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Resumen 
La roya café de la caña de azúcar es una enfermedad de importancia económica para el 
sector azucarero, responsable de pérdidas del 10 al 40% en variedades susceptibles. 
Considerando los cambios en incidencia de esta enfermedad a través del tiempo, 
posiblemente asociada a co-evolución del patógeno. Este trabajo buscó estandarizar 
metodologías de inoculación y determinar diferencias en las respuestas entre quince 
aislamientos purificados del patógeno y once variedades de caña candidatas a 
diferenciales desde componentes patogénicos, morfológicos y genéticos que confirmen la 
variabilidad del patógeno. El trabajo se realizó bajo condiciones semicontroladas de 
cámara de crecimiento e invernadero sobre plantas completas de 2 a 3 meses de edad y 
porciones de hojas desprendidas derivadas de plantas entre los 5 y 6 meses de edad, 
inoculando suspensiones de urediniosporas (10mg/ml con 1-nonanol al 0,002% y tween 
20 al 0,1%) mediante pincelado. La germinación y penetración se dio en 20h a 19°C, 
humedad relativa (HR) mayor al 95%, 16h de oscuridad y 4h de luz blanca a 400 µmol/m2/s. 
La infección y esporulación se realizó en cubículos individuales plásticos en invernadero a 
20-30°C, HR entre 60 y 95% y fotoperiodo natural de 12h luz/12h oscuridad por 30 días. 
Los resultados indican promedios de severidad superiores al 80% del área foliar afectada 
mediante el software (Assess 2.0). La viabilidad del inóculo almacenado a -80°C fue de 
730 días, con germinaciones del 51% e infectividad de 1533 soros /hoja, y severidad de 
hasta el 52%. La reacción superó el grado 8 y 9 de la escala de Purdy y Dean. 
Adicionalmente la metodología de plantas completas, permitió la purificación a partir de 
soros individuales e incremento de quince aislamientos de las variedades MZC 74-275, CP 
57-603, CC 85-92 y CC 84-75, De ahí que en inoculaciones cruzadas sobre once 
variedades indicaron diferencias estadísticas en severidad, reacción, periodos de 
incubación y latencia. Permitiendo la identificación de variantes patogénicas del P. 
melanocephala en el Valle del Cauca-Colombia. Resultados que fueron soportados por la 
caracterización morfológica de los aislamientos, los cuales presentaron diferencias en 
morfometría de uredosporas, y parafisis capítadas y cilíndrico Obovoides. Estructuras que 
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establecen una relación de directa proporcionalidad entre severidad y tamaño de la 
uredospora y parafisis, principalmente de tipo cilíndrico obovoides. Tanto las metodologías, 
como la caracterización e incremento de inóculos purificados, así como el esquema de 
inoculaciones cruzadas desarrollado, establecen las bases para trabajos de diversidad, 
mejoramiento genético y fenotipificación. 
 
Palabras clave: Roya café, inoculación, morfología, variabilidad patogénica. 
Abstract 
Sugarcane Brown Rust (BR) is a disease responsible for economic losses estimated 
between 10 to 40% in susceptible varieties. Considering changes in disease incidence 
through the time possibly related to pathogen´s co-evolution, this work sought to 
standardize inoculation methodologies and determination of differences in responses 
between fifteen purified rust isolates and eleven cane varieties with commercial and 
historical relevance for the Colombian sugar sector The work was carried out under semi-
controlled conditions at dew growth chamber and greenhouse, with the susceptible 
varieties B 43-62, MZC 74-275, CP 57-603, CC 84-75 and CC 85-92, on whole plants 2 to 
3 months of age, and portions of detached leaves derived from plants between 5 and 6 
months of age, inoculating suspensions of BR urediniospores (10mg / ml with 0.002% 1-
nonanol and between 20 to 0.1%) by brushstroke. Germination and penetration occurred 
at 20h at 19 ° C, Relative Humidity (RH) greater than 95%, 16h dark and 4h white light at 
400 μmol / m2 / s. Infection and sporulation was carried out in individual plastic cubicles in 
a greenhouse at 20-30 °C, RH between 60 and 95% and natural photoperiod of 12h light / 
12h dark for 30 days. Results indicate severity averages higher than 80% of affected leaf 
area measured by Assess 2.0 software. Stored BR inoculum viability at -80 °C lasted until 
730 days, with germination of 51% and infectivity of 1533 sores or pustules per leaf, and 
severity up to 52%. Severity reaction exceeded grade 5 based on Purdy and Dean ordinal 
visual scale. In addition, results from the whole plant methodology allowed the purification 
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of BR single pustule isolates from MZC 74-275, CP 57-603, CC 85-92 and CC 84-75 
varieties, which were crossed inoculated on eleven varieties, and indicated statistical 
differences in severity, reaction, incubation periods and latency. Allowing the identification 
of pathogenic variants of P. melanocephala in the Valle del Cauca-Colombia. Results that 
were supported by the morphological characterization of the isolates, which presented 
differences in morphometry of uredospores, and capitated paraphysis and cylindrical 
Obovoides. Structures that establish a relationship of direct proportionality between severity 
and size of the uredospore and paraphysis, mainly of the obovoid cylindrical type. The 
methodologies, as well as the characterization and increase of purified inoculum, as well 
as the developed cross-inoculation scheme, establish the bases for works of diversity, 
genetic breeding and phenotyping. 
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